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2008 Cedarville University Softball 
Cedarville vs Point Park 
3/1/08 at Cocoa Beach, FL 
Cedarville O (0-2) Point Park 2 (1-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Reyes, Jessica ss ........ 3 0 0 0 0 3 0 0 0 Miller, Lauren cf ........ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
Munson, Aubree cf .•...... 2 0 0 0 1 1 0 1 0 Marsili, Kristi lf ....... 3 0 1 1 0 0 0 0 2 
Koepke, Sara lf ......... . 3 0 0 0 0 1 4 1 0 Goerl, Natalie 2b ........ 2 0 0 0 0 0 5 1 0 
States, CrystalRae dh .... 3 0 0 0 0 2 0 0 0 Trapuzzano, Anna 2b ..... 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
Rowe, Charissa rf ........ 3 0 1 0 0 1 1 0 1 Pesanka, Lindsey ss ..•... 3 0 2 0 0 0 0 1 0 
Fox, Jenna lb .•.......... 2 0 0 0 0 1 1 0 0 Schroeder, Christie c .... 2 1 1 0 0 0 10 1 0 
Hoffman, Sarah c ......... 2 0 0 0 0 1 5 0 1 Santaguido, Ashley 3b .... 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
Walker, Andrea 3b ........ 2 0 0 0 0 0 1 3 0 Braeudigam, Ashley 3b ... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Zorn, Christina 2b .....•. 2 0 0 0 0 0 5 0 0 Merks, Kaitlyn lb •....... 3 0 1 0 0 1 6 1 2 
Harnica, Sarah p ......... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Plocki, Sarah dh ......... 2 0 0 0 0 2 0 0 0 
White, Mallory p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Meighan, Melissa rf ...... 2 0 1 0 0 1 0 0 0 
Lloyd, Kelsey rf ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripp, Katie p ... . ... . .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...... .. ... . . ... ... 22 0 1 0 1 10 18 5 2 Totals . . ................. 23 2 7 1 0 5 21 6 5 
Score by Innings R H E 
Cedarville .......... 000 000 0 - 0 1 2 
Point Park ...•.....• 011 000 X - 2 7 1 
E - Reyes: Zorn; Pesanka. LOB - Cedarville 2; Point Park 5. 28 - Pesanka. SH - Miller: Schroeder. SB - Miller: Schroeder. CS 
- Munson. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Harnica, Sarah ...... 4.1 5 2 1 0 4 17 18 
White, Mallory ...... 1.2 2 0 0 0 1 6 7 
Win - Tripp (1-0). Loss - Harnica (0-1). Save - None. 
~ires -
Start: 5:00 pm Time: 1:35 Attendance: 40 
Game: GAME-02 
Point Park IP H R ER BB SO AB BF 
Tripp, Katie ........ 7.0 1 0 0 1 10 22 23 
